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（Daniel Wikler）、ダン・ブロック（Dan W. Brock）という四名の共同作業によって為さ
れ、2000 年に  “FROM CHANCE TO CHOICE: GENETICS AND JUSTICE” （Cambridge Univ. 
Press 2000, pp. XIV + 398.『偶然から選択へ：遺伝子時代の正義』）として世に問われた。
1 そして、この著書で展開された論点をめぐって、サンディエゴ・ロースクール（University 

















































A) アルタイ・ライ「遺伝子介入：ヘルス・ケア配分へのもう一つの挑戦」  
Arti K. Rai, Genetic Interventions: （Yet）Another Challenge to Allocating Health 





































































































B） マーク・ホール「遺伝子による増強・分配的正義・医療の目的」  
Mark A. Hall, Genetic Enhancement, Distributive Justice, and the Goals of Medicine, 
39 SAN DIEGO L. REV. pp. 669-681（2002） 
 
遺伝子医療が提起する問題を医療の目的の観点から検討しているのは、法学者で保険法








































































Alexander Morgan Capron, Punishing Reproductive Choices in the Name of Liberal 





















































































































 リチャーズは、障害を持つ人々が障害を持たない健常者と同じ価値（equal worth or 
value）を持つという場合の価値についての二つの意味を指摘する。一つは、人は社会に
対する貢献度（merit）や自分との個人的な関係（家族・恋人・友人など）において手段
的道具的に価値がある（instrumental worth, social machinery）という場合と、もう一つ










































































Richard J. Arneson, Is Moral Theory Perplexed by New Genetic Technology?  39 


























































論を発展させることによって唱えた「フェアな機会の平等原理（fair equality of 
opportunity）」について検討を加える。アーヌソンによれば、この原理では、生来の才能































Rebecca Dresser, The Ethics of Genetic Intervention: Human Research and Blurred 






















































































































Robert Bohrer, A Rawlsian Approach to Solving the Problem of Genetic 

















































   
H） マイケル・シャピロ「人間の特性の技術を用いた増強は人間の平等や民主主義を脅か
すのか？」   
Michael H. Shapiro, Does Technological Enhancement of Human Traits Threaten 























































































































1  四名の著者のうち、Allen Buchanan（出版年当時 Prof. of Philosophy at the University. 
of Arizona、現在は Duke University）が Introduction と第 3・7 章並びに付録の道徳的
考察の方法論（Moral Methodology）を主として執筆し、Dan Brock（Prof. of Philosophy 
at Brown University）が第 6 章を担当し、更に第 5 章を Norman Daniels（Goldthwaite 
Prof. of Philosophy at Tufts University and Prof. of Medical Ethics at Tufts Medical 
School）と共同執筆している。Daniels はその他、主として第 4 章を執筆し、Daniel Wikler
（出版年当時 Senior Prof. in Medical Ethics and in the Dept. of Philosophy at the 
University of Wisconsin, 現在は Harvard University）は、2 章と 8 章の主な執筆者であ
る。(xiii)  




3  脚注では、執筆当時は Assistant Professor at the University of Pennsylvania Law 
School であったが、現在は、Professor at Duke University School of Law。 
4  これはもともとトーマス・スキャンロン（Thomas Scanlon）によって名づけられた用
語で自らの選択によらず、自らの統制できない不運によって機会が制限されることを拒絶
する見解である。(FROM CHANCE TO CHOICE p.67, Scanlon 1989) 
5  Professor of Law and Public Health at Wake Forest University. 
6  FROM CHANCE TO CHOICE, pp.11-14. 
7  University Professor, Henry W. Bruce Professor of Equity, Professor of Medicine, 
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9  Reader in Bioethics at the University College London. 
10  Daniel Noyes Kirby Professor of Law and Professor of Ethics in Medicine at the 
Washington University, St. Louis. 
11  FROM CHANCE TO CHOICE, pp.347-70. 
12  Professor of Law at California Western School of Law. 
13  See, Michael H. Shapiro, Human Enhancement Uses of Biotechnology, Policy, 
Technological Enhancement, and Human Equality, in I Encyclopedia of Ethical, Legal 
and Policy Issues in Biotechnology 527 (2000). Michael H. Shapiro, The Impact of 
Genetic Enhancement on Equality, 34 WAKE FOREST L. REVIEW 561 (2000).  Michael 
H. Shapiro, The Technology of Perfection: Performance Enhancement and the Control 
of Attributes, 65 CAL. L. REVIEW 11 (1991).  
14  日本産科婦人科学会などの方針で代理出産は原則として認められていない現在の日本
の状況にあって、元プロレスラーの高田延彦とタレントの向井亜紀夫妻が、米国での代理
母契約によって、2003 年の 11 月に双子の男の子をもうけたことが朝日新聞や読売新聞の
電子版 2003 年 12 月 9 日付などで報道された。  
15  例えば、朝日・読売・毎日新聞電子版 2004 年 2 月 4 日付記事など。 
16  Symposium: Genes and Disability: Defining Health and the Goals of Medicine, 30 
FLA. ST. U. L. REVIEW pp. 1910-41 (2003).  
